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Orofaringealni je karcinom po ËestoÊi peti karcinom
u muπkaraca i sedmi u æena (prosjeËno πesti) s jakom
zemljopisnom pojavnoπÊu. Meu 46 zemalja Maarska
ima najveÊu smrtnost od orofaringealnoga karcinoma i u
muπakraca i u æena, a Hrvatska na toj ljestvici zauzima
treÊe mjesto. Od sredine πezdesetih godina proπloga sto-
ljeÊa nastaje drastiËan porast smrtnosti u srediπnjim eu-
ropskim zemljama. U Maarskoj je, na primjer, smrtnost
u tome razdoblju peterostruko porasla.
Uæivanje duhana i alkohola glavni je uzrok oralnoga
karcinoma i ta je veza jasno pokazana u suvremenim
znanstvenim procjenama. Premda je znatno smanjena
upotreba duhana u sjevernoj Americi i sjevernoj Europi,
zadnjih nekoliko desetljeÊa to se nije dogodilo i u istoËnoj
i juænoj Europi. Tako su Poljska, GrËka i Maarska tri
zelje s najveÊom potroπnjom cigareta po  stanovniku meu
111 zemalja iz cijeloga  svijeta i ta se je potroπnja poveÊala
tijekom posljednjih dvadeset godina.Visoka potroπnja
alkohola u zemljama s vodeÊom smrtnoπÊu od oralnoga
karcinoma, posebice u Maarskoj, takoer je poznata.
Meusobno djelovanje i/ili zbrajanje djelovanja puπenja
i konzumiranja alkohola moæe biti vaæno u porastu toga
rizika. Smrtnost od ciroze jetre, povezane s konzumira-
njem alkohola, u Maarskoj je iznimno visoka.
Oralne bolesti u vezi s puπenjem i/ili konzumiranjem
alkohola, kao πto su oralni karcinom i leukoplakija, po-
kazuju u Maarskoj visoku rasprostranjenost. Uzorak oral-
nih leukoplakija, s tendencijom razvoja u oralni karcinom,
definiran je nakon viπegodiπnjega znanstvenog praÊenja.
Mrljasti ili erozivni tip leukoplakija pokazao je najveÊu
sklonost alteraciji i prema tome bi ga trebalo smatrati riziË-
nom vrstom leukoplakija.
Te æalosne statistike postoje usprkos Ëinjenici da je
oralni karcinom moguÊe dijagnosticirati pregledom i pal-
pacijom. Novi maarski zdravstveni program posveÊuje
posebnu pozornost oralnom karcinomu, daje preporuke
za primarnu prevenciju i istiËe ulogu stomatologa i lije-
Ëenika u sekundarnoj prevenciji, a sve sa svrhom da se πto
ranije postavi dijagnoza bolesti.
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Oro-pharyngeal cancer is the fifth most common can-
cer in men, and the seventh in womne (sixth overall), with
marked georgaphical variations. For this site, Hungary has
the highest mortality rate among 46 countries, both in
males and females, Croatia occupies the third place in
male oro-pharyngeal cancer mortality. Since the mid 1960-
s, a dramatic increase in mortality has been observed in
all Centrall european countries. In Hungary, the oral can-
cer death rate has shown more that a five-fold increase
within this time period.
Tobaco use and alcohol consumption are the leading
causes of oral cancer, and this relationship is clearly
demonstrated in recentassessments. Although there has
been a steady reduction in tobacco use in North America
and Northen Europe over the past decades, this has not
occured in Eastern and Southern Europe. In fact Poland,
Greece and Hungary represent three nations with the high-
est per capita cigarette consumption among 111 countries
worldwide, and this rate has increased over the past twen-
ty years. The high level of alcohol consumption in coun-
tries with the leading mortality rates- especially Hungary-
is also well known. The interaction and/or summation of
smoking and alcohol consumption may play a role in aug-
menting the risk. The mortality in liver cirrhosis - gener-
ally linked with alcohol consumption - is in Hungary
extremly high.
Oral diseases attributable to smoking and/or alcohol
consumption, such as oral cancer and oral leukoplakia,
show a high prevalence in Hungary. A group of oral
